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公開シンポジウム「情報化社会におけるサービス革新」 
 
「マーケティング分野におけるデータ活用の新たな潮流」 
生田目 崇（専修大学 商学部 教授） 
 
「データ分析によるサービス革新～マーケティング効率の向上のために」 
上田 雅夫（（株）マクロミル ネットリサーチ総合研究所 主席研究員） 
 
「SI 企業から見たビッグデータ分析」 
大西 高史（（株）NTT データ 基盤システム事業本部 システム方式技術ビジネスユニット 主任） 
 
「グローバルサプライチェーンのロジスティクスサービスについて」 
橋田 武博（日本通運（株） 海運事業部 課長） 
 
パネルディスカッション 
コーディネイター：岩尾 詠一郎（専修大学 商学部 准教授） 
パ ネ リ ス ト：上 田 雅 夫（（株）マクロミル ネットリサーチ総合研究所 主席研究員） 
大 西 高 史（（株）NTT データ 基盤システム事業本部 主任） 
橋 田 武 博（日本通運（株） 海運事業部 課長） 
  
  
 
 
Symposium: Service Innovation in Information-oriented Society 
 
New Trend of Data Utilizing in Marketing 
Takashi Namatame (Senshu University) 
 
Service Innovation by Data Analysis ~For Improvement of Marketing Efficiency 
Masao Ueda (Macromill Inc.) 
 
Big Data Analysis from the Viewpoint of System Integrator 
Takashi Ohnishi (NTT Data Corp.) 
 
Logistic Service of Global Supply Chain 
Takehiro Hashida (Nippon Express Co., Ltd.) 
 
Panel Discussion 
Coordinator: 
Eiichiro Iwao (Senshu University) 
Panelists:  
Masao Ueda (Macromill Inc.) 
Takashi Ohnishi (NTT Data Corp.) 
Takehiro Hashida (Nippon Express Co., Ltd.) 
  
